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ABSTRACT 
Andriyawati, Trisna. 2016. Smoking Habit Efforts to Handle Student Class XI 
TKJ Through Guidance Services Group with Mechanical Simulation 
Games SMK Muhammadiyah Holy Academic Year 2015/2016. 
Guidance and Counseling, the Faculty of Education University of 
Muria Kudus. Supervisor (1) Drs. Sunardi, M.Pd (2) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd. 
 
Keywords: Smoking Habit, Guidance Group, Simulation Games 
 
This study aims to: 1. Describe the smoking habits of students after the 
given group counseling services with engineering simulation game in class XI 
TKJ SMK Muhammadiyah Doctrine of the Holy Year 2015 / 2016. 2. Find how 
much skill improvement counseling teacher in the group with technical guidance 
services simulation game can handle smoking habits in class XI TKJ SMK 
Muhammadiyah Doctrine of the Holy Year 2015/2016 
The habit of smoking is to burn tobacco to suck the smoke made repeatedly 
and do every day. Event giving guidance and counseling services conducted by a 
researcher in the group. The implementation process consists of four stages: the 
formation stage, intermediate stage, stage activities and termination phase. 
Mechanical simulation game is studied by means of simulation just like learning 
in real life. Model engineering simulation game is a learning model that takes into 
account students' prior knowledge gained in everyday life. The hypotheses are: 
guidance services group with engineering simulation game can handle the 
smoking habit TKJ class XI student of SMK Muhammadiyah Holy Academic 
Year 2015/2016. 
Research carried out an action research counseling (PTBK) held at SMK 
Muhammadiyah Kudus in the academic year 2015 / 2016. The study lasted for 2 
cycles, each cycle held 3 meetings consists of four phases: planning, 
implementation, observation, and reflection , The subjects were students of class 
XI TKJ SMK Muhammadiyah Kudus as much as 8 oran. Variables are tutoring 
services group with engineering simulation game. The dependent variable is the 
habit of smoking. Data collection techniques using observation, interviews, and 
documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive qualitative 
data analysis. 
Based on the analysis of student activities in the implementation of group 
counseling services with engineering simulation game shows the results of the 
first cycle students in enough categories, which means that students in 
participating in group counseling is good enough. In the second cycle students in 
both categories, which means that the students have been able to follow the 
guidance of the group with engineering simulation game properly. Based on our 
analysis indicates that the student is able to overcome the smoking habit with the 
result that the initial conditions before being given guidance services with 
 
x 
 
engineering simulation game group of students in the low category, which means 
students are less capable in handling the smoking habit. After being given 
guidance services group with engineering simulation game on the first cycle 
students in enough categories, which means that students have enough to be able 
to overcome the smoking habit. In the second cycle students in the excellent 
category, which means students in overcoming the smoking habit has been very 
good. 
Based on the above results, it can put forward suggestions as follows: 1) For 
Principal, For the head of the school is expected to provide infrastructure facilities 
and infrastructure support in order to organize guidance and counseling services 
can work well, including in the implementation of guidance services group with 
engineering simulation game. 2) Teachers Advisors, those supervising teacher is 
expected to develop services of guidance and counseling one of them is group 
counseling services with engineering simulation games related to dealing with the 
smoking habit. 3) For students, those students with group counseling services with 
engineering simulation game students are expected to deal with the smoking habit, 
resulting in the achievement of learning can obtain maximum results. 
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ABSTRAK 
Andriyawati, Trisna. 2016. Menangani Kebiasaan Merokok Siswa Kelas XI TKJ 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan 
Simulasi SMK Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. 
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sunardi, 
M.Pd (2) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Kata kunci: Kebiasaan Merokok, Bimbingan Kelompok, Permainan Simulasi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendiskripsikan kebiasaan merokok siswa 
sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan 
simulasi pada siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 
2015/ 2016. 2. Menemukan seberapa besar peningkatan ketrampilan guru 
bimbingan konseling dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
permainan simulasi dapat menangani kebiasaan merokok pada siswa kelas XI TKJ 
SMK Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2015/ 2016 
Kebiasaan merokok adalah membakar tembakau dengan menghisap asapnya 
yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan setiap hari. Kegiatan 
pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang peneliti 
secara kelompok. Proses pelaksanaan terdiri dari empat tahap yaitu tahap 
pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Teknik 
permainan simulasi adalah belajar dengan cara simulasi sama seperti belajar 
dalam kehidupan yang sebenarnya. Model teknik permainan simulasi merupakan 
salah satu model pembelajaran yang memperhatikan pengetahuan awal siswa 
yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.  Hipotesis penelitian ini adalah: 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi dapat menangani 
kebiasaan merokok siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah Kudus Tahun 
Ajaran 2015/2016.  
Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan bimbingan 
konseling (PTBK) yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kudus Tahun 
Pelajaran 2015/ 2016. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, setiap siklus 
dilaksanakan 3 kali pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI TKJ SMK Muhammadiyah Kudus sebanyak 8 oran. Variabel Bebas adalah 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi. Sedangkan 
variabel terikat adalah kebiasaan merokok. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap aktifitas siswa dalam pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi menunjukkan 
hasil pada siklus I siswa dalam kategori cukup, yang artinya siswa dalam 
mengikuti konseling kelompok sudah cukup baik. Pada siklus II siswa dalam 
kategori baik, yang artinya siswa sudah mampu mengikuti bimbingan kelompok 
dengan teknik permainan simulasi dengan baik. Berdasarkan analisis peneliti 
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menunjukkan bahwa siswa mampu mengatasi kebiasaan merokok dengan hasil 
yaitu pada kondisi awal sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik permainan simulasi siswa dalam kategori rendah, yang artinya siswa 
kurang mampu dalam menangani kebiasaan merokok. Setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi pada siklus I siswa dalam 
kategori cukup, yang artinya siswa sudah cukup mampu dalam mengatasi 
kebiasaan merokok. Pada siklus II siswa dalam kategori sangat baik, yang artinya 
siswa dalam mengatasi kebiasaan merokok sudah sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Bagi Kepala Sekolah, Bagi kepala sekolah diharapkan dapat 
memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung agar dalam 
menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik, 
termasuk dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
permainan simulasi. 2) Bagi Guru Pembimbing, Bagi guru pembimbing 
diharapkan dapat mengembangkan layanan-layanan bimbingan dan konseling 
salah satunya yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan 
simulasi yang berkaitan dengan menangani kebiasaan merokok. 3) Bagi siswa, 
Bagi siswa dengan adanya layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
permainan simulasi diharapkan siswa dapat menangani kebiasaan merokok, 
sehingga dalam mencapai prestasi belajar dapat memperoleh hasil yang maksimal. 
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